

























A partir de una fotografía llamada “La comunión” toma-
da en el año 2004 en la Catedral Primada de América La-
tina, en República Dominicana,  se despertó el interés por 
una serie de imágenes relacionadas con el culto católico. 
Este hallazgo fue de gran importancia, la escena con 
la cual me tope al interior de la iglesia fue impactante, un 
espacio justo a la entrada donde se guardaban estatuas 
de santos, cuadros y otros elementos que fueron cubier-
tos con telas de color púrpura, generando una situación 
extraña y evocadora. De ahí en adelante empecé a pres-
tar atención a los rincones de las iglesias, a las fiestas, a 
los rituales  y al uso que la gente hace de las imágenes en 





Artista plástica colombiana egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con Especialización en Historia y teoría del arte moderno 
y contemporáneo de la Universidad de los Andes de Bogotá –Colombia. Magister en artes plásticas y visuales de la Universidad Na-
cional de Colombia. Cuenta con una trayectoria artistica de creación desde el año 2000 participando con diferntes propuestas a nivel 
nacional en exposiciones individuales y colectivas. Trabaja con diferentes medios como la fotografía, la instalación, el video y hasta 
el performance. Sus propuestas están relacionados con temas cotidianos, la memoria, el mundo femenino, el territorio y el paisaje. 
















































































































CAPITANEJO – NORTE DE SANTANDER
FOTOGRAFÍA DIGITAL
2009
LA CAPTURA
MONGUÍ – BOYACÁ
FOTOGRAFÍA DIGITAL
2008
